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しぜんaビ ンゴ"
vあ 、しぜんのたからさがしにでか叶よう'
図1　 "自 然の宝探 し"ビ ンゴゲーム
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図2　 やまみちたんけんちず
図3　 「む し」や 「はな」や 「くさ」 さが し
(『チ ャイル ドブ ック ・ゴール ド』(2003)4月 号付録 チ ャイル ド本社 より作成)
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・はたけ(理 科教材園)… 畑の見学
・豊国神社…散歩
　　　　　 (春 ・秋)
・新今日吉神社… どんぐり拾い
・智積院…散歩
＼
図4　 幼稚園のまわりの自然体験コース
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年長児 が 「おお きくな一れ」 と、にん じんを見 てい る
ところ(2002年6月1日)
はたけ(理 科教材園)の 様子
:年 長児が さつ まいも をさわ った り しなが ら、生育観
　察 をしている ところ(2002年10月11日)
年少児が、おい も堀 りをしている ところ
(2002年10月16日)
年中児 が園庭 に球根植 を してい るところ
(2002年11月22日)
図5　 幼稚園児の栽培活動のようす
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私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(2)
表1　 小学校 ・中学校 ・高等学校学習指導要領
　　　　　「家庭」環境教育の内容
小学校
中学校
高等学校
2内 容
家庭分野
2内容
家庭総合
3内 容
(家庭基礎 ・
生活技術 も
ほぼ同 じ内
容)
B家 族と
家庭生活
(5)
消費生活と
資源環境
(8)近 隣の人々との生
活 を考え、自分の家庭
生活について環境に配
慮 した工夫ができるよ
うにする
(6)家 庭生活 と地域と
のかかわりについて、
次の事項を指導する
イ環境や資源に配慮し
た生活のくふ うについ
て、課題をもって実践
できること
工消費行動 と資源 ・環
境
現代の消費生活と資源
や環境 とのかかわ りに
ついて理解 させ、環境
負荷の少ない生活を目
指して生活意識や生活
様式を見直 し、環境に
調和 した生活を工夫で
きるようにする
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早春のタム シバの花　 (写真1)
野王 のン刀の良浪 1写真4)
アカマツ (与具5) ア シヒの花 (与真2)
アカマツに触 れる　　 (写真6) 天然林 と人工林の比較　 (写真3)
図6　京女の森の体験コース
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百葉箱とその内部 (写真7)
ツチアケ ビの開花(写 真10)
クロモジ (写真8)
ソチアケ ビの結実t与 具川
タニウツギ (写真9)
リン ドウ (写真12)
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ヤ ブデマ リ (写真16) ノ!ンワス 干 1与 具1ごノ
マムシグサ (写真17) ア シウスキに触 れる　　(写真14)
20m間 隔の杭 (写真18)
カエデやミズナラなど谷筋を好む植物
　　　　　　　　　　　　　 (写真15)
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?????。????、????????????????????、?????????????????????????、 ????????????、 ? ? 、????? ? 。 、 っ??。?? ?? ???????????????? ? ? ????? ? 、 っ?。? ? 、 、 ?? 、???? ? 。???、? ? ? 、 。???? 。???、 ? っ 「 」 。????? っ ? ? 、 ー ャ???? っ ? 。 、 ャ 。?? ? 、 「 」 、 、 、???? ? 。 、 ー????? ? 、 、 ?、 ?????? 。????? ? 、 、 、????? 、 。 、
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図7　 金沢大学 「角間の里山」のマップ
　　 金沢大学 「角間の里自然学校」里山マップ(2000)よ り転載。
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??????????????????????。?????????????????????ィー?????????? 、?? ? ? 、 ? ? 。? ?? 、「 ? ???」? ? ?、? ??? ? ? 。 、 ????? ? ? ? ??????? ??? ? ???????? 。「 ? ? 」 ???????? ??? 、 ー ? ???? ? 、 、????? 、? 、 ? 、 ィ????? ー 、 ィッ ?ー ー、 ー ー??? ? 、 ? ャ 。????? ャ ?? 、 ー 、 ー????? ? 。 ? 。???? 、 。 ャ????? 、 ?????? 。 ー 、 ー???? 。 ャ ー っ
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??????????????、???????????????????????。????????????????? ? ?、?? ???? ????? ? ? ? ?????ィ?? ? ? ?。??????? 、 。????? ? ? ? 、 ? ?? ? ? ? ?????? っ 。 、 、?っ?? ャ ? 。 、 、????? 「 」??? ? ? 。????、ャ? ? ? ? 。 、???? 。?????、 ? ? っ 「 」 ?。?????、????? ?? 。 、????? 、 。????? 、 。 、 、「???? 」 っ 。?、??? 「 」 ュ
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?、???????????????。??????、???????????????????????????????????。???? ー 、 ? ? ? っ??? ? 。???? ?、 ????????? ?????、?? ?????? っ 。 、????? ?? 。 ?? ? ?? っ 、????? ? っ 。 、????、 、 、 、 、 、 、??、?? 。 、 、 、????? ー ? 。 っ 、????? ? 、 ?「 」 っ 。????? 、???? 。 、 「 」???? 。 、???????? ?????? ? 「 ? 」 、????、 。
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図8　 瀬 田丘陵 に位置す る龍谷大学の 「龍谷の森」
　　 2万5000分の1地形図(国 土地理院:1996年)よ り。
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???????????????????????????? ? ? ?、?? ?????????っ???????ー?????????????、 ? 「 ???、?? ? 、? ?? ????????? 、 、 、 、 、 ? ?????? ? 」 。 、 ? ? ?、 ? ???、?? 、 っ ? ? ? 。 、????? 、 ? ?????? 、 ? 。??? ? 、 ? 。 、?、? っ ? 。 、????? ? 、 、 」??? 。? ? 、 っ 「 」?、 ????? 。 っ 、 ? ? ? 、????? ? 、 、????? 。????? 、 ? ? ? 。
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?????????????????????????????、???????????????????????? ??。?? ??? ???????????「 ? ???????? 」??、?????????????? 、 ? 、 「?」??? 。? 、 ? 、 、 ? ? 、 ? ?????? 、 ー ッ 、 、????? ? 、????? 。 、 「 」 、????? 、 、 「 」????? 。
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????? ー??? ??????「 ー」??? 「 ュ 」 ????? ?? 。 、 「 ー」「????? ー」 。 「 ー」 。??? ? ?、 、??? ? ャ ー 、 ー 、 ッ 、??。
図9　 京女の森 ・環境学習センターの外観案
図10　 京女の森 ・環境学習センターの内部設計案
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??????????ー????????、??????????????????????????????????。????、 ?????ー ??????? ??????????? 、???????? ?? ????? ? ? ? 。 、 、 、????? ? ??。 ? ? ー ? ?????? 、 ? ー ョ 。 、????? 。???? ュー ー 。??? 、 、??? ? 、 。????? ?? 。????? ? 「 ? 」 、?「 ? 」 。 、?? ? 「 」 。???? ? 、?? ?。
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